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Abstrakt 
Náplň zpracované bakalářské práce tvoří projekt informačního systému restaurace. Postup zahrnuje 
stanovení požadavků a důkladný rozbor řešení. Následuje konkrétní návrh a jeho implementace. 
K dosažení cíle je nutné vytvořit oblast pro systém kasy a vedení skladu. Druhá část v sobě obsahuje 
významný prvek OLAP analýz. Pro vznik aplikace se užilo programovacího jazyka PHP, 
značkovacího jazyka HTML a skriptovacího JavaScriptu. Provoz je zřízen na serveru poskytujícím 
podporu MySQL relačních databází. 
 
 
 
Abstract 
Contents of processed bachelor thesis is composed of information system for restaurants. Process 
includes requirements definition and complete analysis of possible solutions. It is followed by 
concrete design and its implementation. It is necessary to create an area for system of cashes and 
stock leadership. Second part contains important OLAP analysis part. There were used PHP 
programming language, HTML and JavaScript language throughout creation of the application. This 
application runs on server with support of MySQL relational database. 
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1 Úvod 
Právě se nacházíme v době, kdy využití informačních systémů zastává podstatnou úlohu 
v nejrůznějších oblastech činností člověka. Nástroje běžně zpřístupňují zdroj informací, 
zprostředkovávají výstupy prováděných výpočtů a relací. Dokonce se vyskytuje varianta vyšší úrovně 
inteligence systému, kde dochází k rozhodování a doporučení dalších posloupností vykonávaných 
postupů. Většina z nás se s nějakou formou této technologie setkává denně, v několika případech, ať 
už při svém zaměstnání, studiu, mobilní komunikaci nebo třeba při bankovních operacích. I když se 
s nimi mnozí vůbec nesetkají, podobné prostředky podpůrně slouží i na dalších pozicích lidské 
společnosti. Souhrnně pro všechny však platí kritéria, podmiňující splnění vlastností spolehlivosti, 
přehlednosti a dostupnosti.  
Zadání mé bakalářské práce ukládá závazek pro vývoj softwaru právě pro takovou oblast. 
Projekt se zaměří konkrétně na restaurační zařízení. Charakter podpory zastane roli zpracování 
informací pokladní kasy a pozici analyzačního skladového systému. Statistické přehledy je třeba 
generovat s využitím technologie OLAP. U kasy obsluhy stanovuje hlavní prioritu přehlednost 
a jednoduchost ovládaní, poskytující personálu rychlé a intuitivní využití funkcí, tak, aby se dosáhlo 
zvýšení pohodlí hosta. Na straně vedení skladu a objednávek je nutné zajistit správnost výpočtů 
s vhodnou formou předání výsledků uživateli. Proto se nezbytným stává zavedení spolehlivého 
dimensionálního rámce pro podporu rozhodování. 
Text bakalářské práce zahrnuje popis jednotlivých fází vzniku sytému i se specifikacemi 
a následným řešením vzniklých problémů. První částí je prostor motivace tvorby informačních 
systémů, ujasní se jednotlivé pojmy a vhodnost provedení v konkrétní situaci. Před započetím 
projektování se volí technologie, jež se užijí při budování projektu. Po výběru vyhovujících následuje 
charakteristika a účel, za kterým se využijí. Čtvrtá kapitola stanovuje požadavky na vyvíjený systém. 
Znázornění činí diagramy případů užití. Takto navrhnutá funkcionalita požaduje specifickou datovou 
strukturu. Za záměrem sestavení databáze a jejích vztahů se zavádí podkapitola zhotovující datový 
model. Svým rozsahem i posláním je nejvýznamnější oddíl popisu vlastního řešení. Na tomto místě se 
detailně zachycují jednotlivé funkce a jejich pozice v systému. Prezentována je jak programová 
vrstva, zajišťující práci na pozadí, tak podoba uživatelského rozhraní pohledů, generovaných 
výsledků. Závěrečná kapitola hodnotí ukončený projekt, průběh činnosti vývoje a pojednává 
o možném přizpůsobení, či doplnění systému. 
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2 Teorie informačních systémů 
Zadání projektu spočívá ve zhotovení informačního systému, jenž bude využívaný restauračním 
zařízením. Informační systém je v dnešní době prakticky nepostradatelný pro každé firemní odvětví. 
Jeho hlavním účelem je ulehčit práci personálu a vedoucím provozu. Dalšímu chodu vývoje projektu 
předchází charakteristika a požadavky na jednotlivé části obecného informačního systému. Po nabytí 
takových znalostí je možné implementovat vlastní individuální řešení. 
2.1 Obecné schéma informačního systému 
Obecný informační systém může pracovat s jednou nebo více databázemi. Kromě nejobvyklejšího 
relačního modelu je možné užití i jiných typů. Nad těmito databázemi jsou zprostředkovány procesy, 
nejčastěji formou potenciálních transakcí. Tyto transakce se spouští příčinou zaznamenaných změn ve 
fyzickém systému. Transformace ve fyzickém systému sledují buď automaticky různá čidla, nebo 
jsou zadávány prostřednictvím poučené obsluhy, která tím manuálně parametrizuje spuštění datových 
transakcí. Analogicky je možné, aby výstupy informačního systému ovlivnily fyzický systém 
automaticky (různými manipulátory, servomotory apod.) [1]. 
2.2 Klasifikace informačních systémů 
Problematika informačních systémů je poměrně rozsáhlá, proto dochází k dělení dle jednotlivých 
kritérií. Členění lze uskutečnit dle následujících rysů [1]: 
• Typ modelovaného fyzického systému – Dělení dle oboru, ve kterém se systém využívá. 
Příkladem může být knihovna, banka a geografie. Pro tento projekt směrodatný typ účetnictví 
a administrace. 
• Velikost modelovaného fyzického systému – Vlastnost definuje, pro jak velký rozsah se 
systém buduje. Napřiklad celý koncern, velkou, či malou firmu. 
• Typ zpracování – Dle režimu činnosti, s jakým se pracuje, vyplývají dva druhy rozdělení. Při 
faktografickém zpracování se převážně využívají informace a znalosti. Naopak 
u technologických procesů se většinou řeší měřící a regulační operace. 
• Režim činnosti – Významné je v této oblasti zpracování v reálném čase. Dávkové zpracování 
zastává spíše historickou variantu. 
• Převládající typ ukládaných dat – Většina případů využívá číselných a textových typů. 
Také informační systém pro restauraci tuto variantu využije. Možná typová báze je také 
grafická, zachycující obrazové údaje. 
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• Úroveň rozhodování – Jednu eventualitu zastává transakční zpracování (OLTP – On Line 
Transaction Processing).  Vyšší úroveň poskytují systémy s podporou rozhodování (OLAP – 
On Line Analytical Processing). Druhý zmíněný koncept je požadován zadáním projektu.  
Zmíněné dělení dle úrovně rozhodování však nezahrnuje jen varianty OLTP a OLAP. Mezi 
těmito hraničními přístupy probíhá postupný inteligenční vzrůst. Upřesnění problematiky 
probíhá v následujícím textu a v grafickém znázornění (obrázek 2.1).  
 
 
Obrázek 2.1: Hierarchie dle úrovně rozhodování – čerpáno z [2] 
2.2.1 Přehled systémů dle klasifikace rozhodování 
Systémy jsou děleny podle toho, na jaké úrovni podpory se nacházejí (specifikace ze [9]): 
• OLTP (Online Transaction Processing) – Transakční databázové systémy jsou prakticky 
neomezeně využitelné. Hlavní funkci činí vykonávání velkého množství transakcí online. 
Díky jejich realizaci je možné automatizovat každodenní činnosti, například skladové 
hospodářství a to v reálném čase. V případě zastoupení v podnikové oblasti se takový systém 
značí ERP (Enterprise Resource Planning). Je tedy možné, aby k datům přistupovalo větší 
množství uživatelů a provádělo s nimi různé operace. Napřiklad čtení, zápis, či jednodušší 
analýza. Jako aplikace OLTP se dá zhotovit analytický systém OLAP, avšak řešení je 
komplikované a nedokonalé.  
• MIS (Management Information Systems) – Relační a transakční systémy od sebe nejsou 
nějak přesně odděleny. Výhodou se však stává podpora řízení a rozhodování. MIS poskytují 
komplexní pohledy a sestavy, agregované podle různých hledisek, jak už časových, nebo 
třeba organizačních. Pro tyto možnosti je nutné získat informace z transakčních systémů. 
Exkluzivní informační systém 
Systém pro podporu rozhodování 
IS podpory řízení 
Transakční systém 
Strategická úroveň 
Taktická úroveň 
Operativní řízení 
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V minulosti byla funkčnost zajištěna vývojovým centrem, které vytvořilo sestavu až po 
několika měsících. V dnešní době je takové řešení nepředstavitelné.  
• DSS (Decision Support Systems) – Nadstavbou předchozí zmíněné koncepce vznikají 
systémy pro podporu rozhodování. Rozdíl oproti MIS, jenž pracuje na operativně taktické 
úrovni, je práce na rozhraní takticko-strategickém.  Spočívá v poskytnutí výsledků poměrně 
složitých analýz. 
• EIS (Executive Information Systems) – Vrcholové řízení je stavěno na strategické úrovni. 
Avšak tyto systémy nejsou často využívány. Nahrazují je DSS. Častější výskyt než pojem 
EIS se objevuje Business Intelligence. 
• OLAP (On Line Analytical Processing) – Model využívaný pro analýzu velkého objemu 
dat. Taková analýza potom vlastní souhrny a reporty, které využívají manažeři podniku jako 
podklady za účelem rozhodování. Užitečný je tedy jako prostředek pro vedení firmy či řízení 
ekonomických nebo technologických procesů. Aby systém poskytoval správné výstupy, musí 
probíhat mohutné výpočty a agregace pro generování OLAP krychlí. Náročnost zvyšuje fakt 
činnosti v reálném čase. 
V grafu (obrázek 2.2) je znázorněn poměr zastoupení výkonu práce uživatelem a samotným 
informačním systémem. 
 
 
Obrázek 2.2: Rozložení práce s IS – převzato z [2] 
2.3 Úloha informačních systémů 
Primárním úkolem informačních systémů je střádání a zpracování údajů. Získané záznamy jsou pak 
v budoucnu užity pro další práci, nebo jsou zobrazovány vhodnou formou jako výstup. Na základě 
požadovaného výstupu je nutné zajistit všechny nezbytné vstupní informace. Jedině systém vlastnící 
všechny potřebné údaje může pracovat správně. 
Obecně se stanovilo pět základních skupin operací, požadovaných od informačního systému. 
OLTP                          MIS                          DSS                             EIS                      OLAP 
Část práce uživatele IS 
Část řešená informačním systémem 
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Jsou to následující: 
• Zajištění vstupních informací – Sběr dat zadaných uživatelem. 
• Zadržení dat – Organizované datové struktury umožňující rychlou selekci dle zadaných 
kriterií. 
• Přenos záznamů – Data se musí přenášet z místa zadání k místu zpracování. Po zajištění 
výsledků se přesouvají k místu využití. 
• Zpracování znalostí – Dle exaktně stanovených postupů, zajištěných prostřednictvím 
algoritmů, dochází k výpočtům a zhotovení výsledků. 
• Prezentace dat – Vytvoření vhodné formy pro zobrazení výstupů uživateli. Možná je podoba 
textu, tabulek, grafů, zvuku a podobně [2]. 
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3 Použité technologie 
Vytvářený informační systém bude sestaven pro síťové využití. Jednotlivým uživatelům bude 
umožněno přistupovat ke své aplikaci prostřednictvím webového prohlížeče. Dostupnost bude 
zajištěna i přes celosvětovou síť Internet. Uživatelský terminál by měl převážně zastávat jen pozici 
zobrazujícího zařízení. Z toho plyne, že veškeré ostatní činnosti probíhají na straně serveru. 
Možností pro takové řešení je více, avšak jako nejvýhodnější se nabízí využití skriptovacího 
jazyku komunikujícího s databázovým systémem. S ohledem na vhodnost a nezávislost se vybraly 
určité následující technologie: 
• značkovací jazyk XHTML, 
• kaskádové styly CSS, 
• interpretovaný programovací jazyk JavaScript, 
• skriptovací programovací jazyk PHP, 
• databázový systém MySQL, 
• datový sklad s podporou OLAP struktury, 
• knihovna JpGraph. 
Následující podkapitoly stručně charakterizují zmíněné užité technologie. Obsáhlejší popis 
přiblíží problematiku, v tomto projektu důležité oblasti, práce s OLAP databázemi.  
3.1 HTML a XHTML 
Definici HTML vytvořil Tim Berners-Lee v roce 1991. První verze umožňovala do textu vkládat 
obrázky a hypertextové odkazy. Stejně tak se dalo vytvořit několik logických úrovní a několik druhů 
zvýraznění. Verze byla označena jako HTML 0.9. Pochopitelně nároky uživatelů rostly, proto na 
HTML začali výrobci prohlížečů klást nové požadavky. Jako další verzi zavedl Tim Berners-Lee 
HTML 2.0 (specifikace v RFC 1866). Ta zahrnula přídavné inovace a plně vyhověla standardu 
SGML (ISO 8879, r. 1986). V roce 1996 vzniklo HTML 3.0, v roce 1997 HTML 4.0. O dva roky 
později nastává poslední fáze vývoje, kdy je představena opravná verze HTML 4.01.  
HTML je tedy jazyk pro publikování hypertextu v prostředí internetu. Je to nepatentovaný 
formát založený na SGML. HTML používá tagy ke strukturování textu. Příkladem takové formy 
struktury může být nadpis, odstavec apod. Vývoj HTML již skončil, avšak vznikají noví následníci. 
XHTML je nástupce HTML, vychází ze syntaxe XML. Rozlišujeme tři formy XHTML 1.0:  
• Forma XHTML 1.0 Strict : Čistě strukturální značkování neobsahuje žádné značky spojené 
s formátováním vzhledu. 
• Forma XHTML 1.0 Transitional: Povoluje atributy pro formátování textu a odkazů 
v elementu body a některé další atributy. 
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• Forma XHTML 1.0 Frameset: Používá se pro vkládání rámců, jimiž se dělí okna prohlížeče 
na dvě nebo více částí [3]. 
3.2 CSS 
Kaskádové styly značené CSS (Cascading Style Sheets) vznikly jako souhrn metod pro úpravu 
vzhledu internetových stránek. První návrh normy byl zveřejněn v roce 1994. Specifikace CSS 1 byla 
vydána v roce 1996, v roce 1998 CSS 2, nyní se pracuje na verzi CSS 3. 
CSS se využívá k formátování obsahu HTML, XHTML a XML dokumentů. Oproti 
schopnostem formátování prostřednictvím atributů v HTML má CSS širší možnosti pro strukturování 
a stylizaci. Styly umožňují přesnou definici vzhledu elementu. Na rozdíl od atributů, stylem můžeme 
určit stejný vzhled elementu v celém dokumentu (např. všechny nadpisy úrovně 1 budou červené). 
Takového nastavení se docílí jediným zápisem pro příslušný element (nemusí se tedy upravovat 
každý tag v příslušném elementu). Stejně tak můžeme pomocí stylu určit odlišné formátování třeba 
jen jediného výskytu určitého elementu. 
Výhody užití CSS spočívají především v minimalizaci rozsahu a zpřehlednění kódu. Dále se 
tím ulehčí práce při změně kompletního vzhledu, kdy není nutné měnit jednotlivé atributy elementů 
v HTML kódu, ale edituje se jen soubor stylu. Tento soubor může pro svoje strukturování využívat 
více webových stránek [4]. 
3.3 JavaScript 
JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan 
Eich z tehdejší společnosti Netscape. 
Nyní se většinou používá jako interpretovaný programovací jazyk pro internetové stránky, 
často umístěný přímo v souboru HTML kódu. Využívá se především k ovládání různých 
interaktivních prvků GUI (tlačítka, textová políčka). Pomocí JavaScriptu se také často řeší tvorba 
animací a efektů obrázků. 
Jeho syntaxe patří do rodiny jazyků C/C++/Java. Přestože název obsahuje slovo Java, jazyky 
JavaScript a Java spolu nijak nesouvisí (vyjma podobné syntaxe). Název byl zaveden pouze 
z marketingových důvodů. 
JavaScript je skriptem klientským. To znamená, že se program odesílá jako součást kódu 
stránky na klienta (do prohlížeče) a teprve tam je vykonáván (viz obrázek 3.1). Protikladem 
klientských skriptů jsou skripty serverové, které jsou vykonávány na serveru a na klienta jdou už jen 
výsledky [6]. 
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Obrázek 3.1: Princip práce JavaScriptu - [6] 
3.4 PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor) je skriptovací programovací jazyk, vytvořený za účelem programování 
dynamických internetových stránek. Většinou se programová část vkládá přímo do struktury souboru 
HTML, XHTML, což se využívá při tvorbě webových aplikací. PHP se dá použít i k tvorbě 
konzolových a desktopových aplikací. 
PHP skripty se provádějí na straně serveru (viz obrázek 3.2), k uživateli je přenášen až 
výsledek po zpracování (interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazové řádky). Inspiraci 
jazyk čerpá ze syntaxe několika programovacích jazyků (Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na 
typu platformy a bez výrazných úprav je možná přenositelnost mezi různými operačními systémy. 
Pro PHP vznikají knihovny zajišťující podporu nejrůznějších doplňků - např. zpracování textu, 
grafiky, práce se soubory, přístup k většině databázových systémů (jako jsou MySQL, ODBC, 
Oracle, PostgreSQL, MSSQL). Využití je možné pro celou řadu internetových protokolů (HTTP, 
SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP,…). 
PHP se stalo hojně využívaným především pro svou jednoduchost použití. Snadnost práce 
zaručuje fakt zkombinování syntaxe více programovacích jazyků, který vývojáři poskytuje částečnou 
svobodu v psaní kódu. Jako kompletní řešení webové aplikace se spolu často objevuje spojení 
operačního systému Linux, databázového systému MySQL (příp. PostgreSQL) a webového serveru 
Apache. Pro označení tohoto seskupení se používá zkratka LAMP – tedy spojení Linux, Apache, 
MySQL a PHP nebo Perl. 
Příkladem známé aplikace založené na PHP je třeba phpBB nebo MediaWiki, software na 
kterém běží Wikipédia [7]. 
Požadavek 
HTML + JavaScript 
Zpracování skriptu v 
prohlížeči 
Server Klient 
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Obrázek 3.2: Princip práce PHP – inspirováno [6] 
3.5 MySQL 
MySQL je databázový systém, který vytvořila švédská firma MySQL AB. Jako hlavní autoři se 
uvádějí Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. 
MySQL je multiplatformní databáze a komunikace s ní probíhá pomocí SQL příkazů. Stejně 
jako u jiných databází pracujících s těmito příkazy se využívá jistá forma SQL jazyka, doplněná 
o některé rozšíření. MySQL zaručuje snadnou implementovatelnost a výkon. Významnou roli při 
výběru technologie, užité k realizaci databázového serveru, hraje licence zvoleného software. MySQL 
je volně šiřitelný, proto se v současné době stává hojně využívaným. Často je pro základní 
programové vybavení využito kombinace Linux, MySQL, PHP a Apache („technologie LAMP“). 
Vývoj MySQL byl od počátku směřován k poskytnutí rychlých služeb, a to i za cenu některých 
zjednodušení. 
Architektura MySQL (viz obrázek 3.3) se dosti odlišuje od architektur jiných databázových 
serverů. Úspěšně je nasazována pro řešení velkého spektra úloh. Architektura má tři vrstvy: 
• Nejvyšší vrstva obsahuje obecné služby, jež nejsou jedinečné pro MySQL. Obsluhují většinu 
potřebných nástrojů klient/server, které jsou založeny na síti. 
• Ve druhé vrstvě se nachází značná část řídících prvků MySQL, včetně kódu pro rozbor, 
analýzu, optimalizaci a pro všechny zabudované funkce. 
• Třetí vrstva obsahuje úložné enginy. Ty mají na starosti ukládání a získávání všech dat 
uložených v MySQL. Úložné enginy nedělají rozbor SQL a nekomunikují mezi sebou - 
jednoduše pouze odpovídají na požadavky serveru [8]. 
Požadavek 
Výsledné HTML 
Zpracování skriptu na 
straně serveru 
Server Klient 
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Obrázek 3.3: Architektura MySQL - [8] 
3.6 OLAP 
Technologie zpřístupňuje pracovníkům provádějícím rozhodnutí o firemních postupech podpůrné 
podklady statistických a analyzačních informací. 
Dobrou formou definice pojmu OLAP ustanovuje „dvanáctero“ původních pravidel od 
Dr. E. F. Codda [9]: 
• Pravidlo první: Multidimenzionální konceptuální pohled - OLAP by měl uživateli 
poskytovat multidimenzionální model odpovídající jeho podnikatelským záměrům tak, aby 
tento model mohl využívat pro analýzu shromážděných údajů.  
• Pravidlo druhé: Transparentnost - systém OLAP s podřízenou databází a architektura 
výpočtů by měly být natolik transparentní, aby se dala naplno uplatnit produktivita a 
odbornost pracovníka. Klientský program se připojuje k OLAP serveru. Důležitá je 
i heterogennost vstupních dat, kterou zajišťuje procesu ETL. 
• Pravidlo třetí: Dostupnost - systém OLAP by měl přistupovat pouze k těm údajům, které 
jsou potřebné pro analýzu. Údaje by měly být přístupné z kteréhokoliv podnikového zdroje. 
Tuto činnost umožňuje etapa ETL, ve které se údaje očistí, zahustí a přetransformují.  
• Pravidlo čtvrté: Konzistentní vykazování – i při postupném zvětšování objemu záznamů by 
uživatel neměl pocítit žádné zásadní snížení výkonu. 
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• Pravidlo páté: Architektura klient-server - Systém OLAP musí odpovídat principu 
architektury klient-server. Přihlíží se také k maximální ceně a výkonu, flexibilitě a 
interoperatibilitě. 
• Pravidlo šesté: Generická dimenzionalita – Je třeba, aby všechny dimenze údajů byly 
ekvivalentní ve struktuře i operačních schopnostech. 
• Pravidlo sedmé: Dynamické ošetření řídkých matic - Systém OLAP by měl být schopen 
přizpůsobit své fyzické schéma na konkrétní analytický model, čímž se ošetří řídké matice a 
dosáhne se požadované úrovně výkonu.  
• Pravidlo osmé: Podpora pro více uživatelů - Systém OLAP musí být schopen podporovat 
celou skupinu uživatelů pracujících současně z více míst na jednom modelu.  
• Pravidlo deváté: Neomezené křížové dimenzionální operace - Systém OLAP musí umět 
určit dimenzionální hierarchie a sám provádět asociované kumulované kalkulace v rámci 
dimenzí i mezi nimi.  
• Pravidlo desáté: Intuitivní manipulace s údaji - Pravidlo definuje konsolidované 
přeorientování cest na detailní úroveň a zpět (drill down, drill up). Uživatelské rozhraní by 
mělo intuitivním způsobem umožňovat manipulace s buňkami krychle. 
• Pravidlo jedenácté: Flexibilní vykazování – Zajištění schopnosti řazení záznamů řádků, 
sloupců a buněk pro vznik sestav. Takovéto pohledy jsou pak využity jako podpůrné 
prostředky při práci analytiků. 
• Pravidlo dvanácté: Neomezené dimenze a úrovně agregace - V závislosti na požadavcích 
podnikání nabývá analytický model libovolného množství dimenzí, přičemž každá z nich 
může mít vícenásobné hierarchie. Nemělo by docházet k omezení počtu dimenzí.  
3.6.1 Fakta a dimenze 
Každá krychle OLAP je vytvořena na základě dvou druhů údajů, prvním jsou fakta, druhým dimenze.  
3.6.1.1 Fakta  
Fakta jsou numerické měrné jednotky obchodování. Tabulka faktů je pochopitelně největší tabulka 
v databázi a obsahuje velký objem dat. 
Prvotní fakta, například objem prodeje, se mohou kombinovat nebo vypočítat pomocí jiných 
faktů a vytvořit tak měrné jednotky [10]. 
3.6.1.2 Dimenze 
Dimenze obsahují logicky nebo organizačně hierarchicky uspořádané údaje. Tabulky dimenzí jsou 
obyčejně menší než tabulky faktů a data v nich se nemění tak často. Dimenze obecně obsahují 
relativně stabilní data [10]. 
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Velmi často se používají časové, produktové a geografické dimenze. Zobrazení kostky dimenzí 
je na obrázku 3.4. 
 
Obrázek 3.4: Kostka tvořena dimenzemi [10] 
 
Tabulky dimenzí obvykle splňují stromovou strukturu. Skoro vždy se používá jako dimenze 
čas, kde jsou jednotlivé úrovně definovány podle kalendářních nebo fiskálních zvyklostí (viz 
obrázek 3.5).  
 
Obrázek 3.5: Úrovně dimenze času 
3.6.2 Schémata tabulek dimenzí 
Krychli vytváříme na základě dimenzionálního modelu tvořeného určitým topologickým 
uspořádáním. Modelováním takové situace vzniká jisté schéma. Nejčastěji používané je hvězdicové 
schéma (zobrazené na obrázku 3.6) nebo schéma sněhové vločky (obrázek 3.7). 
produkt 
region 
čas 
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Hvězdicové schéma je složeno z tabulky faktů obsahující cizí klíče, které se vztahují 
k primárním klíčům v tabulkách dimenzí. Hvězdicové schéma nemá normalizované dimenze. Jedna 
dimenze je zastoupena jednou tabulkou, to znamená, že nedochází k relačnímu propojení dimenzí. 
Schéma je tedy lehce pochopitelné, avšak vytvoření modelu je v důsledku nenormalizovaných 
dimenzí pomalé. Výhodou však zůstává vysoký dotazovací výkon [10]. 
Tabulka dimenzi
Tabulka dimenzi
Tabulka faktu
Tabulka dimenzi
Tabulka dimenzi
 
Obrázek 3.6: Hvězdicové schéma 
Schéma sněhové vločky může obsahovat dimenze složené z více relačně svázaných tabulek, 
jak je vidět na obrázku 3.7. Tento model umožňuje rychlejší zavedení údajů do normalizovaných 
tabulek. Příčinou většího množství propojení tabulek má podstatně nižší dotazovací výkon [10].  
´ ´ 
ů 
´ ´ 
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Tabulka dimenzi
Tabulka dimenzi
Tabulka faktu
Tabulka dimenzi
Tabulka dimenzi
Tabulka dimenzi
Tabulka dimenzi
Tabulka dimenzi
Tabulka dimenzi
 
Obrázek 3.7: Schéma sněhové vločky 
3.6.3 Úložiště údajů MOLAP, ROLAP, HOLAP 
Datový model multidimenzionální databáze je možné zobrazit jako vícerozměrnou krychli. Každá 
krychle obsahuje několik dimenzí. V důsledku zvyšování počtu rozměrů multidimenzionální databáze 
výrazně rostou požadavky na úložnou kapacitu. 
Aby bylo možné započít práci s OLAP databázemi, je nutné zvolit vhodnou eventualitu formy 
ukládání dat. Rozdělení druhů OLAP uložišť rozebírá zbytek kapitoly (informace získané ze [10]). 
Multidimenzionální OLAP (MOLAP) 
Pro multidimenzionální online analytické zpracování (MOLAP) se získávají data buď z datového 
skladu, nebo z operačních zdrojů. Mechanismus MOLAP potom uloží analytická data ve vlastních 
datových strukturách a sumářích. Hlavní výhodou MOLAP je maximální výkon vzhledem k dotazům 
uživatelů. Nevýhodou je redundance údajů, ukládá se totiž jak do multidimenzionální, tak do relační 
databáze. 
Relační databázový OLAP (ROLAP) 
Relační online analytické zpracování údajů (ROLAP) získává údaje pro analýzy z relačního datového 
skladu. Tyto údaje z relačních databází se po zpracování předkládají uživateli jako 
multidimenzionální pohled. Data a metadata se v úložišti ROLAP ukládají jako záznamy v relační 
´ ´ 
´ 
´ ´ 
´ 
´ 
´ 
ů 
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databázi. Server OLAP dynamicky používá tato metadata na generování příkazů SQL, které jsou 
potřebné na získávání dat požadovaných uživateli. 
Hybridní OLAP (HOLAP) 
Hybridní OLAP je kombinací úložišť MOLAP a ROLAP, přičemž se využívají výhody jednotlivých 
typů úložišť. Údaje zůstávají v relačních databázích a spočítané agregace se ukládají do 
multidimenzionálních struktur. Při dotazování se údaje vybírají do multidimenzionální paměti cache. 
3.7 Knihovna JpGraph 
Generování obrázkových grafů v PHP tak, aby vypadaly k světu, je velmi pracné. Častým 
řešením je tedy využití souboru již napsaných skriptů. Pro PHP je vytvářeno velké množství 
knihoven, které právě v této oblasti poskytují podporu.  
Jedním z dostupných prostředků je JpGraph, jenž vlastní kvalitní dokumentaci a vyniká svou 
jednoduchostí implementace. Jedná se o přídavnou knihovnu do PHP, která není standardní součástí 
distribuce PHP. Je napsaná v prostředí UNIXu, ale odzkoušená a plně funkční též pod Windows. Je 
plně objektově orientovaná a naprogramována v PHP [11]. 
Použití je snadné a vyžaduje pouze základní znalosti programování v PHP. Pomocí JpGraph se 
dají kreslit, resp. generovat následující grafy:  
• sloupcové, 
• bodové, 
• linkové, 
• plošné, 
• 3D, 
• koláčové, 
• pavučinové. 
Výše jmenované typy grafů lze vykreslovat v mnoha podobách. 
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4 Analýza řešení 
Tato kapitola líčí konkrétní návrh před zhotovením projektu dle specifikovaných požadavků. 
Zachycuje vhodné modely funkcí, které systém musí obsahovat. Pro snadné pochopení jsou veškeré 
problematiky rozebrány slovními i grafickými prostředky. 
4.1 Zadané požadavky 
Specifikace požadavků probíhala přímo na místě, kde by měl být v budoucnu systém nasazen. Jistou 
inspirací však byly též funkční pokladní a skladové aplikace. Příkladem mohou být Money S3 pro 
skladový systém a Money S3 Kasa pro registrační pokladnu. Zmíněný software vyvíjí firma CÍGLER 
SOFTWARE a.s [12]. 
Obecnými požadavky na informační systém jsou jeho dostupnost, přehlednost a jednoduchost 
ovládání. Uživatelské prostředí se konstruuje pro podporu dotykového display i klasické využití 
klávesnice a myši. 
Stanovilo se, že uživatelé jsou dvojího typu. Řeší se tedy podpora pro roli vedoucího a roli 
personálu, tj. obsluhy. 
4.1.1 Uživatelé systému 
Přístup obou uživatelů k aplikaci podmiňuje ověření identity úvodní autentizací. Po správném 
přihlášení je umožněno započít vlastní práci. Jsou zavedeny následující sekce s těmito možnými 
funkcemi: 
Vedoucí 
• Administrace 
o Správa účtů zaměstnanců 
o Editace nabídky restaurace 
• Skladový systém 
o Práce s pohybem zásob skladu 
o OLAP analýza 
o Upomínky k objednávkám a jejich návrh 
Personál 
• Systém kasy 
o Zakládaní objednávek a jejich editace 
o Kasírování a tisk účtenek 
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4.2 Návrh systému 
Samotné implementaci musí předcházet návrh zadaného systému. Pro přehlednost a jednoduchost 
návrh probíhá prostřednictvím diagramů. Diagram případů užití stanoví možnosti aplikace pro 
jednotlivé uživatele. Diagram entitně relační je nápomocen při návrhu struktury databáze ukládaných 
dat.  
4.2.1 Případy užití 
Díky modelu případu užití (use case diagramu) vyplývá jasné vytyčení operací, které bude systém 
umožňovat. Přehledný diagram se užije k předvedení a schválení projektu zadavateli. Každý uživatel 
vlastní určité možnosti výkonu práce. Implementovat se má prostředí pro již zmíněný personál a jeho 
vedení. 
Oblast personálu před vstupem nezbytně vyžaduje přihlášení. Tato operace může být úspěšná 
jen v případě, že vedoucí daného zaměstnance zaregistroval. Jakmile proběhne ověření identity, spustí 
se pokladní systém. Toto prostředí zahrnuje několik možných funkcí prezentovaných v diagramu 
(obrázek 4.1). Jako první se nabízí možnost vytvoření objednávky. Spočívá ve výběru místnosti a 
stolu, k němuž připadá. Dále pak zahrnuje případný popis a nezbytné jméno obsluhy. Jakmile jsou 
zmíněné informace vyplněny, přistupuje se k výběru položek (spravovaných vedoucím provozu) a 
zadání jejich množství. Při potvrzení se vytvoří nová objednávka. Pohled na zhotovenou objednávku 
umožňuje editaci množství a případné přidání nových položek. Poslední, ovšem nezbytnou činností je 
možnost kasírování a tisk účtenky. Po této volbě se objednávka zruší a zabraný stůl se uvolní. 
Obsáhlejší a náročnější oproti předchozí sekci je prostředí vedoucího. Jeho možnosti jsou 
zřetelné na následujícím diagramu případů užití (obrázek 4.2). Řešení vstupu je identické s částí 
zaměstnance. Přihlášenému vedoucímu poskytuje úvodní pohled upozornění k nízkým stavům 
položek na skladu. Produkt, jenž klesne pod kritickou hodnotu, se zobrazí i s návrhem možné podoby 
jeho objednávky. Je vybrán dodavatel s výhodnou cenovou relací a nejlepší schopností dodání. Dle 
záznamů o pohybu zboží, je také odhadnuto množství k objednání. Po zhlédnutí úvodních informací 
je možné se přepnout do přehledu skladových zásob. Na tomto místě je umožněno vytváření příjmů a 
výdejů zboží, při kterých jsou vyplňovány nepostradatelné údaje o čase, ceně a množství. Náležitými 
znalostmi pro další statistické zpracovaní a doporučení jsou také osobní hodnocení dodavatelů, 
komentáře a kontaktní informace. Ve skladu se taktéž zavádí nový a ruší nevyhovující sortiment. 
Prostřednictvím těchto skladových dat je možné díky OLAP technologii vytvořit histogram, který po 
výběru v menu vedoucího, zobrazuje veškeré pohyby množství a cen zboží. Jedná se vlastně 
o vizualizaci analýzy pomocí tabulky a grafu. Jak tabulka, tak i graf je zobrazován dle vybraného 
roku. Možné pohledy jsou dle roku, čtvrtletí, měsíce a dne. Při denním zobrazení jsou vypsány 
podrobné informace o všech dimenzích včetně data, názvů produktů, dodavatelů a cílů výdeje. Takto 
tedy vypadá první okruh možností vedoucího, ve které provádí operace se skladovým systémem. Jeho 
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další oblast práce spočívá v činnosti administrační. Ta zastává možnost správy nabídky restaurace, to 
je například jídelní a nápojový lístek. Tuto nabídku pak využívá číšník v systému kasy. Vedoucímu je 
také umožněno vytváření účtů zaměstnanců tak, aby se poté mohli přihlašovat ke své aplikaci. Stejně 
jako je možné editovat nabídku a odebírat z ní sortiment, je možné editovat osobu z personálu a 
odebírat ji ze systému. 
 
Kasírování
Pridatání
položky
Zamestnanec
Vytvorení
objednávky
Tisk úctenky
Zvýšení
množství pol.
Snížení
množství pol.
Zrušení
položky
 
Obrázek 4.1: Model případů užití personálu 
ˇ 
ˇ 
ˇ 
ˇ 
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nabídky
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Príjem zboží
Vedoucí
Skladník
Výdej zboží
Vytvorení
sortimentu
Zrušení
sortimentu
Prehled
upomínek
Návrh
objednávky
Pohled na
zásoby skladu
Zobrazení Olap
analýzy
 
Obrázek 4.2: Model případů užití vedoucího 
ˇ 
ˇ 
ˇ 
ˇ 
ˇ 
ˇ 
ˇ 
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4.2.2 Datový model 
Pro znázornění struktury uložiště dat a zobrazení vztahu mezi nimi je nejčastěji využito ER diagramu. 
I v případě návrhu řešeného systému se tato varianta využije. Zmíněný diagram zobrazuje entitní 
množinu, se známými atributy (vlastnostmi), ve které se udávají vzájemné vztahy. Podle takto 
navržené soustavy se již jednoduše postaví konkrétní relační databáze. 
4.2.2.1 Kompozice OLAP databáze 
V první části se přiblíží tabulky dimenzí a fakt hvězdicového schématu OLAP databáze, využité pro 
řešení statistických rozborů pohybu zboží skladu. Za popis této soustavy se také přiloží zmíněný 
grafický návrh prostřednictvím ER diagramu (obrázek 4.3).  
Navrhovaná struktura OLAP obsahuje tyto dimenze: 
• Čas – Tabulka určující datum pro každou událost se skladovými zásobami. Jejím prvním 
atributem je primární klíč ID_cas, jedinečně označující hodnotu termínu prováděné operace. 
Pro zmíněnou časovou informaci jsou zavedeny atributy den, měsíc, čtvrtletí a rok. V tabulce 
se může objevit více shodných časů, avšak vždy, s různým identifikátorem. 
• Produkt – Produktová složka zastává vlastnosti jistého výrobku. Stěžejní informací 
o produktu je jeho název. Ten zastupuje atribut nazev_produkt. Poté následují parametry pro 
další využití. Je to hodnota kritického stavu zásoby kriticka_hodnota, slovní popis produktu 
komentar a informace o aktuální existenci, či zrušení zruseno. Jako vlastní klíč tabulky je 
zaveden ID_produkt. 
• Dodavatel – Tabulka dodavatele definuje určitou firmu, jež vystupuje u některého z příjmů 
zboží. Pro tento typ záznamu je vhodné uchovávat data o jménu, objektivních a subjektivních 
informacích. Reprezentaci pojmenování vykonává atribut jmeno_dodavatele. Pro hodnocení 
dodavatele skladníkem je využito záznamu hodnoceni. Užitečnými jsou také atributy adresy 
(zastupuje adresa) a možnosti spojení s firmou (záznam kontakt). Primárním klíčem je 
ID_dodavatel. 
• Cíl výdeje – Poslední dimenze určuje, na jaké místo probíhá výdej položky skladu. Řádky 
tabulky jsou identifikovány primárním klíčem ID_cil_vydej. K tomu klíči se připojují 
informace užitečné ke komunikaci a korespondenci - adresa a kontakt. Mimo 
nepostradatelného označení cíle názvem (atribut nazev), je také možné ukládat vlastní 
poznámky o místu výdeje (záznam komentar).  
Pro kompletizaci kompozice těla rozložení hvězdy, plyne na zřetel tabulka fakt. Jakožto 
nepostradatelný díl slouží pro svázání veškerých dimenzí. K tomuto propojení se navíc přidávají 
faktické údaje o přijímaném a vydávaném množství. Nechybí taktéž ceny příslušné operace. Zmíněné 
faktické záznamy jsou udržovány díky atributům mnozstvi_prijem, mnozstvi_vydej,  cena_prijem a 
cena_vydej. Aby mohlo dojít ke správné kompozici OLAP krychle, je využito nevlastních klíčů, jež 
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identifikují jednotlivé dimenze. Jsou to klíče ID_cas, ID_produkt, ID_dodavatel a ID_cil_vydej. Díky 
tomu, že je identifikátor času vždy jedinečný, se zde vyskytuje možnost jeho využití jakožto 
primárního klíče. Jedinečnost spočívá ve vytváření nového záznamu času, pro každou operaci 
skladového systému. 
Udalosti
tabulka fakt
     ID_cas: int
     ID_dodavatel: int
     ID_produkt: int
     ID_cil_vydej: int
     mnozstvi_prijem: double
     mnozstvi_vydej: double
     cena_prijem: double
     cena_vydej: double
Cas
tabulka dimenze
     ID_cas: int
     rok: int
     ctvrtleti: int
     mesic: int
     den: int
Cil_vydej
tabulka dimenze
     ID_cil_vydej: int
     nazev: varchar
     adresa: text
     kontakt: text
     komentar: text
Dodavatel
tabulka dimenze
     ID_dodavatel: int
     jmeno_dodavate: varchar
     hodnoceni: int
     adresa: text
     kontakt: text
Produkt
tabulka dimenze
     ID_produkt: int
     nazev_produkt: int
     kriticka_hodnota: int
     komentar: text
     zruseno: int
1 1...*
1
11
1
0...* 0...*
Obrázek 4.3: ER diagram hvězdicového schématu OLAP databáze 
  
Struktura návrhu bude uplatněna na MySQL serveru, kde se snadno realizují tabulky i jejich 
vztahy. Multidimensionalita se v takovém provedení získá skládáním takových SQL příkazů, které 
vygenerují data pohledu a tím přeloží relační databázi na prostorovou. Vhodným typem uložiště je 
v tomto případě tedy relační databázový OLAP (ROLAP). 
4.2.2.2 Relační databáze systému kasy 
Součástí zadání je navíc vytvoření prostředí systému kasy. Stejně jako ve skladové sekci i zde 
vyplývá nutnost namodelovat danou situaci. Z tohoto důvodu se zapíše rozbor užitých entit a jejich 
vztahů. Následovat bude opět ER diagram za účelem lepšího pochopení konstrukce sestavovaného 
datového skladu (obrázek 4.4). 
Komplex ukládaných záznamů kasy spočívá v množině propojených tabulek. Každá z nich 
obsahuje určitý typ nezbytného oboru dat. Zastupující jsou tyto entity: 
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• Objednávka – Jedná se o propojovací tabulku s cizími klíči IDstul a IDpersonal. Atributy 
této entity popisují objednávku zadanou osobou personálu restaurace. Každá jedna 
objednávka reservuje právě jeden stůl. Skrze atribut oznaceni_stul je možné zapsat libovolný 
komentář (např. označení dle jména hosta). Primární klíč ID je užit pro jednoznačnou 
identifikaci a ke správnému označení položek dané objednávky. 
• Stůl – Obsahuje dva atributy. První je primární klíč ID a druhý pojmenování stolu 
(Oznaceni).  
• Personál – Tabulka nepostradatelná pro správnou funkčnost kasy. Obsahuje osobní údaje 
jednotlivých zaměstnanců (prijmeni, jmeno, datum_narozeni, titul). Dále jsou zavedeny 
informace pro přihlášení do systému. Těmi jsou login a heslo. Veškeré záznamy spravuje ze 
svého rozhraní vedoucí restaurace. Primární značení zde zajišťuje ID. Entita je tedy nezbytná, 
jak při zadávání objednávky, tak při vstupu do personální oblasti aplikace. 
• Položky – Tabulka, ve které dochází k zápisu položek objednaných zákazníkem. Jednotlivé 
produkty identifikuje primární klíč ID. Vlastností mnozstvi zanechává systém informaci 
o objednaném množství zvoleného sortimentu restaurace. Pomocí cizího klíče IDnabidky je 
k řádku připojena, následně popsaná, tabulka Nabídka. 
• Nabídka – Další entita, jejíž atributy plní Vedoucí podniku. Prostřednictvím vlastností nazev, 
cena, dph dochází ke vzniku jednotlivých prvků nabídkových lístků restaurace (jídelní, 
nápojový apod.). Krom zmíněných popisných údajů, tabulka zahrnuje nevlastní klíč IDdruh, 
zastupující typ sortimentu, do kterého se nabízený produkt zahrne. Při tvorbě objednávky 
číšník operuje s kódy položek, jež jsou uvedeny na tištěných nabídkách. Pro tento účel se 
k využití nabízí primární identifikace entity ID. 
• Druh – Poslední tabulka registrační pokladny určuje druh sortimentu. Pod vlastním klíčem 
ID přísluší pojmenování typu sortimentu Nazev. Tyto atributy třídí položky nabídky. 
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Druh
     ID: int
     Nazev: varchar
Nabidka
     ID: int
     nazev: varchar
     cena: int
     dph: int
     IDdruh: int
Objednavka
     ID: int
     IDstul: int
     oznaceni_stul: varchar
     IDpersonal: int
Personal
     ID: int
     login: varchar
     heslo: varchar
     prijmeni: varchar
     jmeno: varchar
     datum_narozeni: date
     titul: varchar
Polozky
     ID: int
     IDnabidky: int
     mnozstvi: int
Stul
     ID: int
     Oznaceni: varchar
  nalezi
  obstarava spadaji pod nalezi
definuje
1
1
1
1...*
1
1
1
1...*
1
1...*
 
Obrázek 4.4: ER diagram systému kasy 
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5 Implementace 
Kapitola implementace zvoleného řešení detailně popisuje jednotlivé kroky, konané za účelem 
zhotovení informačního systému. V každé podkapitole je zachycen konkrétní technologický postup, 
kterým se daná úloha tvořila. 
Výpočetní algoritmy a komunikaci s databází jsou programovány jazykem PHP specifikovaným 
v kapitole 3.4 PHP. Podoba uživatelského rozhraní a jeho ovládání se zpracovala s využitím 
značkovacího jazyka XHTML (viz 3.1 HTML a XHTML) a definicí stylu pomocí souboru 
kaskádových stylů CSS (popsáno v kapitole 3.2 CSS). Nepatrné doplnění o konzolu času je tvořeno 
skriptovacím jazykem JavaScript uvedeného v kapitole 3.3 JavaScript. 
Nejprve se probere implementace datové struktury. Následně se rozeberou jednotlivé vrstvy 
aplikace. Jak již bylo poznamenáno, systém má dva typy uživatelů – Personál a Vedoucí. Pro obě 
skupiny se vylíčí implementace jednotlivých funkcí, jež mají mít uživatelé přístupné. Po předvedení 
vlastního vybudování technologie OLAP, v datové sekci, vlastní kapitola také obrazové ukázky 
s charakteristikou uživatelského rozhraní. 
5.1 Sestavení struktury databáze  
V předcházející kapitole, zabývající se analýzou, se vznesl návrh kompozice databáze 
prostřednictvím ER diagramů (viz 4.2.2 Datový model). Stanovilo se, že jedna část bude užívána 
personální složkou systému, potom druhá administračně-analyzační sekce vedoucím. 
 Databáze tedy vlastní několik entit zavedených pomocí tabulek. Tabulky obsahují požadované 
atributy následujících typů: 
• integer - celé číslo, 
• varchar – řetězec požadované velikosti, 
• date - datum ve formátu "RRRR-MM-DD", 
• text - nebinární řetězce, 
• double - reálné číslo. 
Mezi  tabulkami  jsou  zavedeny  relační  vztahy.  Z  diagramů  je  zřetelné  propojení  pomocí 
nevlastních klíčů. Primární identifikátory jednotlivých tabulek jsou využity pro vzájemné provázání. 
Případ systému kasy vlastní klasickou relační databázi s šesti tabulkami a jejich pěti vztahy. 
Sekce vedoucího využívá složitější technologii ukládání dat. V další podkapitole je tato problematika 
ujasněna. 
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5.1.1 OLAP technologie zahrnutá systémem 
Dle analýzy řešení se stanovilo, že OLAP databáze by měla obsahovat čtyři dimenze a jednu tabulku 
faktů. Neuchovává se tak velké spektrum kategorií, aby bylo nutné zavádět relačně svázané tabulky 
dimenzí. Navíc je při využití jednoduchých tabulek dimenzí zaručen vyšší dotazovací výkon. Proto se 
jako nejvhodnější struktura OLAP skladu vybralo hvězdicové schéma (viz kapitola 3.6.2 Schéma 
tabulek dimenzí). 
Nezbytně jsou tedy zavedeny entity pro dimenze času, produktu, dodavatele a cíle výdeje, aby 
se umožnilo uchovávat informace formou datové kostky. Každá ze zmíněných obsahuje primární klíč. 
Ten je pak v tabulce faktů použit pro korektní svázání dimenzí s hodnotami faktů. Zde se ještě 
vyskytuje povinnost, zajistit kompletnost dat pro každou dimenzi, konkrétní časové události. 
V případě, kde nastane neúplnost znalostí, není poté možno tvořit OLAP analyzační pohledy. 
5.1.1.1 Práce s daty 
Způsob práce s daty, zaručující splnění předpokladů náležitých charakteru OLAP technologie, 
spočívá v posloupnosti SQL dotazů (programovací jazyk - jeho funkčnost popsána v kapitole 
3.5 MySQL). Individuální operace jsou zajištěny sadou SQL příkazů. Tímto způsobem se zajistí 
korektní ukládání, mazání a zobrazování dat. 
Operace nezbytné pro plnění požadavků uživatele jsou tyto: 
• Přidání události – Pro jakýkoliv pohyb na skladu se vytváří nová událost (například příjem 
zboží). Definovány jsou dimenze času a produktu, v případě příjmu dimenze dodavatele nebo 
v případě výdeje dimenze cíle výdeje. I rušení záznamů probíhá prostřednictvím nové 
události. 
• Zobrazení pohledů – Pohledů na OLAP data je vícero. Zobrazují se informace o položkách 
skladu. Zástupci jsou: 
o Pohled na stav zásob 
o Roční sumy  
o Čtvrtletní statistika 
o Měsíční průběh 
o Kompletní přehled pohybu zásob skladu 
• Aktualizace záznamu – Úprava probíhá pro dimenze dodavatel, cíle výdeje a produkt. Tato 
editace nijak neovlivňuje tabulku fakt. 
Jako praktický příklad SQL příkazu pro výkon operace nad OLAP databází je uveden příjem 
zboží. 
 
INSERT INTO D_cas (rok, ctvrtleti, mesic, den) 
            VALUES ('2010', '2', '5', '12') 
INSERT INTO D_dodavatel (jmeno_dodavatel, hodnoceni, adresa, kontakt) 
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            VALUES ('Nowaco', '3', 'Brno', '777896541') 
INSERT INTO D_produkt (nazev_produkt, kriticka_hodnota, komentar) 
            VALUES ('Kuřecí prsa', '10', 'Mražená surovina') 
INSERT INTO Fakta (ID_cas, ID_dodavatel, ID_cil_vydej, ID_produkt, 
                   mnozstvi_prijem, cena_prijem) 
            VALUES ('30', '2', '1', '13', '39', '250') 
 
Jak je vidět, probíhá vkládání do tabulek dimenzí času, dodavatele, produktu a tabulky fakt. I když 
probíhá příjem zboží (tzn. není žádný cíl výdeje), do tabulky fakt je zadán index nevlastního klíče ‘1’  
jako cíl výdeje. Tento index značí neurčité místo výdeje. Atribut nesmí zůstat prázdný, nebylo by 
totiž možné provázání pro hromadné přehledy příjmů, výdejů a rušení položek. 
Výrazný problém při zakládání událostí vznikl zadáním požadavku na pohybu v čase. Má být 
totiž umožněno vkládání do minulosti. To za účelem, aby záznamy korespondovaly s fakturačními 
údaji i v tom případě, kdy uživatel do systému zadá příjem, či výdej, se zpožděním. Problém se 
podařilo vyřešit správným zařazením události v dimenzi času a tabulce faktů. Ovšem větší objem dat 
zapříčiní vyšší výpočetní zátěž. V takovém případě se nabízí přesunutí operace řazení do méně 
aktivní doby užívání systému (nočních hodin). 
5.2 Funkce informačního sytému 
Kapitola funkcí probírá jednotlivé oddíly a v nich obsažené schopnosti připravené k práci uživatele. 
V kapitole 4 Analýza řešení se pomocí diagramů užití takové činnosti vytyčily (viz 4.2.1 Případy 
užití). Text této části technické zprávy zastává detailní popis aplikační vrstvy tvořeného projektu. 
Systém obstarává dva typy uživatelů – vedoucí a obsluha. Nejprve se tedy objasní funkce vedoucího, 
následně pak úkony obsluhy. 
5.2.1 Prostředí vedoucího 
Osobě vedoucího je poskytnuta soukromá oblast, umožňující operace administrace, analýz a správce 
zařízení. Oblast je chráněna ověřením identity, jedná se totiž o veřejnosti nepřístupné informace, 
určené pouze vedení podniku. Jak je tedy systém implementován, objasňují následující subkapitoly, 
obohacené i vizuálním zobrazením podoby uživatelského rozhraní. 
5.2.1.1 Přihlášení vedoucího 
Žádost o ověření identity probíhá po výběru role vedoucího v hlavním menu. Je nutné vypsat políčko 
uživatelského jména a hesla. Po stisku tlačítka přihlásit dochází k odeslání přihlašovacích údajů. 
Pokud logování proběhne úspěšně, započne činnost systému. 
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5.2.1.2 Návrh objednávky 
Úvodní pohled po přihlášení zobrazuje upomínky ke kritickému množství zásob na skladu. Tím je 
uživatel upozorněn a vyzván k vytvoření objednávky. V případě, že tak učiní, nabízí se doporučení 
konkrétního dodavatele a množství k objednání (viz obrázek 5.1). Výběr provádí systém automaticky 
dle kriterií spolehlivosti a cen dodavatele. Množství je statisticky určeno podle měsíčních, čtvrtletních 
a ročních přehledů odbytu. Cílem této funkce je poskytnout konkrétní informace k zadání 
objednávky. 
 
Obrázek 5.1: Návrh objednávky 
5.2.1.3 Skladový systém 
V sektoru vedoucího zastává další možnost činnosti skladový systém. Přepnutí do této části probíhá 
výběrem z nabídky vedoucího. Forma zobrazení je předvedena na obrázku 5.2, kde na zřetel 
vystupuje přehledný výpis informací o zboží na skladě. 
 
Obrázek 5.2: Zobrazení skladových zásob 
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Stejně jako každá jiná aplikace operující se zásobami podniku i tato vlastní funkce pro příjem, 
výdej, zrušení a vytvoření karty nové položky. Zásadní rozdíl však spočívá ve formě ukládaných dat. 
Položky skladu totiž nejsou zapisovány do jedné tabulky, kde se pak editují jejich hodnoty, ale jsou 
ukládány dimensionálně do prostorové OLAP struktury. Uživatel nepozoruje žádný rozdíl v použití 
oproti klasickým skladovým systémům, avšak díky složitější činnosti na pozadí je v budoucnu možné 
provádět rychlé analyzační akce. Sběr dat zachycující tyto operace probíhá díky formulářům 
prezentovaných na následujících obrázcích (obrázek 5.3, obrázek 5.4). 
 
Obrázek 5.3: Založení karty nového zboží 
 
První z nich - obrázek 5.3 znázorňuje formulář, využitý při zadávaní sortimentu, který dosavad 
nebyl zaveden. Podobně vypadá i případ příjmu zboží, jen s výjimkou toho, že se neudává název a 
není nutné měnit kritickou hodnotu položky. Odlišný formulář je ovšem výdejový. Nezapisují se 
názvy dodavatelů ale místa cíle výdejů (viz obrázek 5.4). 
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Obrázek 5.4: Formulář výdeje položky 
5.2.1.4 Statistika a histogram jako výstup OLAP analýzy 
Menu vedoucího poskytuje také možnost výběru zobrazení statistik pohybu zásob zboží. Po volbě 
této akce se objeví přehled součtů financování (viz obrázek 5.5). Defaultní podobu statistických údajů 
zastává souhrn ročních sum. Pokud je však pro konkrétní analýzu užitečnější odlišná forma výpisu, 
nad tabulkou ční přepínací tlačítka, jež žádanou podobu zprostředkují. Kromě zmíněné roční verze se 
nabízejí také varianty pro čtvrtletní, měsíční a denní přehledy. Informace souhrnů jsou orientovány 
kolem roku, který si volí uživatel.  
 
Obrázek 5.5: Pohled na čtvrtletní statistiku 
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Přehlednější a intuitivnější znázornění statistik pohybu zboží zajišťuje grafová podoba. Je 
přiložena hned pod přehledovou tabulkou. Kritéria, jež jsou zvolena pro tabulkové zobrazení, 
nastavují také vzhled statistického grafu. Potom tedy například při zadání čtvrtletního pohledu, 
nabývá graf podoby zachycené na obrázku 5.6. Pro tvorbu histogramů se využívá externí knihovny 
JpGraph (uvedená v kapitole 3.7 Knihovna JpGraph). 
 
Obrázek 5.6: Graf čtvrtletního pohybu zboží 
 
Veškeré textové a grafické výstupy generuje systém prostřednictvím OLAP krychle (viz 
kapitola 3.6 OLAP). Touto technologií je zajištěn úmysl schopnosti citlivého nastavení požadované 
formy a pozice časové oblasti. Následující odstavec přibližuje programovou stránku systému 
exportující data uživateli do vrstvy aplikační.    
Praktické řešení spočívá ve specifických SQL příkazech. Posloupnost těchto operací zajišťuje 
propojení dimenzí a faktů do zmíněné krychle. Jakmile je zajištěna korektnost požadovaných dat, 
dochází k jejich zformování do vhodné podoby. Příkladem operace výběru záznamů dle určených 
kriterií zachycuje následující SQL kód: 
 
SELECT D_cas.rok, 
SUM(Fakta.cena_prijem*Fakta.mnozstvi_prijem) AS 'cena_prijem_celkem',       
SUM(Fakta.cena_vydej*Fakta.mnozstvi_vydej) AS 'cena_vydej_celkem' 
  FROM D_cas, 
       D_cil_vydej, 
       D_dodavatel, 
       D_produkt, 
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       Fakta 
  WHERE Fakta.ID_cas = D_cas.ID_cas 
        AND D_cil_vydej.ID_cil_vydej = Fakta.ID_cil_vydej 
        AND D_dodavatel.ID_dodavatel = Fakta.ID_dodavatel 
        AND D_produkt.ID_produkt = Fakta.ID_produkt 
  GROUP BY D_cas.rok 
  ORDER BY D_cas.ID_cas 
 
Po spuštění tohoto příkazu jsou navráceny údaje sum cen pro roční přehled. Součty zajišťuje 
první část. Dále se pak skládá tvar kostky, tvořený čtyřmi dimenzemi, prostřednictví vázací tabulky 
fakt. Agregací vzniká pohled vztažený k jednotlivým rokům. Závěr tvoří klauzule pro vzestupné 
seřazení podle osy času, pro vyšší srozumitelnost. 
Každá změna ve výběru možností pohledů má vliv na výsledný SQL příkaz. Pokaždé však 
nutně probíhá kompozice dat do tvaru OLAP kostky. 
5.2.1.5 Administrace uživatelů 
Aby systém kasy směl být využívaný personálem restaurace, zavádí se administrátorská oblast pro 
správu uživatelů. Zde vedoucí v roli administrátora zakládá účty osob obsluhy, které se potom pod 
zadaným loginem a heslem přihlašují ke své aplikaci. To je povoleno pouze do té doby, dokud 
neproběhne úkon zrušení účtu. S jakým nástrojem vedoucí pracuje je vidět na obrázku 5.7. 
 
Obrázek 5.7: Administrace uživatelů systému kasy 
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V případě, že by byl zrušen záznam uživatele právě pracujícího se systémem kasy, dojde k jeho 
automatickému odhlášení a další přístup k aplikaci je mu odepřen. Pokud pod jeho jménem existovala 
objednávka, v systému zůstává nadále založena. Takovou objednávku může uzavřít libovolná osoba 
s přístupem do prostředí registrační pokladny. 
5.2.1.6 Správce nabídek 
Posledním odkazem v nabídce operací vedoucího je správa nabídek. Prostřednictvím této sekce 
probíhá plnění jídelního, nápojového a doplňkového lístku sortimentu restaurace. Zadávají se 
nezbytné informace o produktu. Například cena, název a druh. Kompletní formulář i s pohledem na 
stávající nabídku je uveden na obrázku 5.8. 
 
Obrázek 5.8: Správa nabídky restaurace 
5.2.1.7 Odhlášení vedoucího 
Před ukončením práce se systémem vedoucí provádí odhlášení ze systému, využitím volby „Odhlásit 
se“. Zajistí se okolnosti korektního výstupu ze systému. Pro další práci je nutné se znovu přihlásit. 
5.2.2 Systém kasy obsluhy 
Personálu restaurace poskytuje systém podporu pro vedení objednávek zákazníků, jejich kasírování a 
tisk účtenek. Tato sekce je přístupná vícero lidem. Každý má však své vlastní přihlašovací údaje, 
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které zakládá vedoucí. Stejně jako na předešlých stranách popisu funkcí vedení podniku, následuje 
i zde bližší pojednání o operacích umožněných obsluze.  
5.2.2.1 Vstup do systému 
Po příchodu k terminálu kasy je prvním úkolem přihlášení. Prostřednictvím rozhraní autentizace a 
zadáním identifikačních údajů se úvodnímu požadavku vyhoví. 
5.2.2.2 Tvorba objednávky 
Ihned po vstupu do systému se nabízí volba vytvoření objednávky. Po jejím výběru se objevuje dialog 
uvedený na obrázku 5.9. Aby byla objednávka vytvořena, je nezbytné vyplnit informace o stolu, 
podle kterého je pak vedena. Možné je zeditovat jméno obsluhy. Takto definovanou objednávku je 
možné plnit položkami s jejich množstvím. Stiskem potvrzujícího tlačítka „Vytvoř“ se objednávka 
založí. 
 
Obrázek 5.9: Zakládání objednávky 
5.2.2.3 Zobrazení a editace položek 
Hlavní pohled poskytuje kromě volby vytvoření položky soupis všech probíhajících objednávek. 
Každá z nich je jednoznačně identifikována svým číslem pořadí. Náležitá je také informace o stolu a 
obsluze. Příklad jedné z objednávek zastupuje obrázek 5.10. Kromě výpisu jednotlivých položek se 
dá provádět snižování a zvyšování jejich počtů nebo úplné rušení. Spodní část útvaru popisované 
objednávky plní tlačítka pro přidání nové položky a uzavření zakázky kasírováním. 
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Obrázek 5.10: Podoba vedené objednávky 
5.2.2.4 Přidání položky 
V tom případě, že se u určité objednávky zvolí „Nová položka“, okno uživatelského rozhraní naplní 
formulář, žádající o výběr přidávané položky a stanovení množství. Pohled na něj je na obrázku 5.11. 
Následné potvrzení zařídí vložení položky (případně položek) do sestavy objednávky, zobrazované 
mezi ostatními v hlavním pohledu personálu. 
 
Obrázek 5.11: Přidání nové položky 
5.2.2.5 Kasírování 
Druhou možnost volby objednávky zastává „Kasírovat“. Jakmile dojde ke stisku tlačítka, systém 
nabídne dialog k potvrzení tisku účtenky. Doklad vlastní informace o útratě, čase, místě a obsluze. 
Pozadí systému zruší položky i samotnou objednávku (rušení tabulek databáze) a uvolní tím stůl pro 
další využití. 
5.2.2.6 Odhlášení 
Číšník, či servírka končící směnu, provede odhlášení své osoby výběrem „Odhlásit se“ z nabídky 
personálu. Kasa se pak nachází v neaktivním režimu a není přístupná až do nového přihlášení.  
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5.3 Zavedení systému 
Jako výsledek projektu vznikl komplex několika, převážně PHP, souborů. Ty zahrnují implementaci 
veškerých požadavků na systém. Pro aktivaci a zprovoznění uživatelské aplikace je nutno provést a 
zajistit následující body: 
• Zajištění serveru s podporou technologie PHP a povoleným modulem MySQL 
Programová část je stavěna pomocí PHP skriptů. Z toho vyplývá nutnost realizace systému na 
zařízení, umožňující provoz webového serveru s podporou této technologie. Kromě toho se 
nezbytně vyžaduje zprovoznění databázového systému MySQL, jež má plnit funkci základ 
datového skladu. 
• Nakopírování balíku souborů 
V prostředí, kde byly splněny požadavky zmíněné v předchozím bodě, je možné započít 
vlastní instalaci. Postup jejího prvního kroku spočívá ve vložení zdrojových souborů na 
pozici, ze které má probíhat spuštění systému. 
• Nastavení konfiguračního souboru pro připojení databáze 
Druhý krok instalace zahrnuje vyplnění informací v souboru connect.php. Struktura souboru 
obsahuje dvě důležité funkce využívané při komunikaci s databází. Důkladnější seznámení 
s jejich podobou zprostředkovává přiložený kód: 
 
function Pripoj() { 
 $spojeni = mysql_connect("název serveru", "login", "heslo"); 
 return($spojeni); 
} 
function DB() { 
 $DB="název databáze"; 
 return($DB); 
} 
 
Proces editace souboru zahrnuje přepsání údajů o přístupovém jméně login a hesle. Ve stejné 
funkci ještě zadání názvu serveru. Závěrečnou modifikací druhé funkce na pozici název 
databáze, je konfigurace dokončena. 
Zavádění databáze není nutné ručně provádět, proběhne automaticky při prvním spuštění 
systému. 
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6 Závěr 
Jako konečný produkt celého vývoje vzniká informační systém restauračního zařízení. Jednotlivé fáze 
projektu zprovoznily celou řadu zadaných požadavků a to včetně obecných kriterií, zaručení 
korektnosti operací a snadného užití. Po nastudování koncepcí a technologií nepostradatelných při 
tvorbě softwaru, proběhlo sepsání a rozbor požadavků na výsledný systém. S ohledem na takové 
znalosti vznikl teoretický návrh možného řešení. Konkrétní náročná implementace postupovala právě 
dle zvolené úvodní fáze. Podařilo se vytvořit aplikace zahrnující oblast činnosti vedoucího restaurace 
a jeho personálu. Vedoucí, jakožto skladník má poskytnuto několik prostředků využívající technologii 
OLAP analýz. Pro obsluhu byl vytvořen systém pokladní kasy, vlastnící podporu základních funkcí 
nezbytných pro plnění jejich práce. V obou rolích se při návrhu i implementaci kladly vysoké nároky 
na přívětivost a vhodnost volby provedení uživatelského rozhraní. 
Průběh konstruování projektu zahrnoval pravidelné schůzky s majitelem konkrétní restaurace. 
Neustále se tedy vyskytovaly připomínky k vylepšení a přizpůsobení jednotlivých prvků. Aby se 
zaručil neomezený a snadný přistup z libovolného místa, testování, především grafického vzhledu, 
proběhlo hned na několika prohlížečích webových stránek (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a 
Internet Explorer 8). V konečné etapě bylo umožněno i částečné nasazení systému pro reálné využití 
podpory chodu restaurace. Veškeré nalezené nesrovnalosti a chyby byly ošetřeny. Náročné testy se 
prováděly na funkcích využívající OLAP technologii. Prostřednictvím skutečných dat se prokázala 
správná činnost analýz. 
Nyní se informační systém nachází ve fázi, kdy je možné plné využití. Avšak rámec bakalářské 
práce, především z časového hlediska, neposkytl dostatek prostředků k pokrytí celého spektra úkonů 
provádějících se v restauračních zařízeních. Ovšem moduly aplikace jsou sestaveny tak, že je možné 
neustále obohacovat oblast funkcí a přizpůsobovat vizuální prostředky vnímané z pohledu uživatele. 
Systém kasy je určen pro provoz na terminále s ovládáním prostřednictvím dotykového 
displeje. Zde se do budoucna objevuje první možnost zdokonalení, úpravou podoby ovládání. 
Původní návrh sice s touto variantou počítal, nicméně zhotovení ideální podoby uživatelského 
rozhraní omezila priorita úseku z pohledu celého projektu. Další vhodné přizpůsobení se nabízí na 
straně vedoucího, jež operuje se skladovým systémem a analýzami nad ním vytvářenými. Obsah 
statistických přehledů a histogramů lze rozšířit o jemnější výběr kritérií pohledů.  
Při trvalém zájmu vedení restaurace vytrvám v rozvoji tohoto software, až po splnění všech 
potřebných doplnění a jejich optimalizací. Prostřednictvím této bakalářské práce jsem prohloubil své 
znalosti v oblasti projektování informačních systémů a seznámil se se zajímavou technologií OLAP 
analýz nad datovými sklady. 
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